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РЕФЕРАТ 
ТихоновскийА.Н. Геоэкологическая оценка окружающей среды Сенненского 
района. – Минск, 2015. – Дипломная работа: 55 с.,18 табл., 6 рис., 38 
источник. 
Сенненский район, методика геоэкологической оценки, природные условия, 
источники негативного воздействия на окружающую среду, 
геоэкологическая оценка окружающей среды, природоохранные 
мероприятия. 
Объект исследования – окружающая среда Сенненского района. Предмет 
исследования – геоэкологическое состояние окружающей среды Сенненского 
района. Цель работы – оценка геоэкологического состояния окружающей 
среды Сенненского района. Методы проведения работы – сравнительно-
географический, картографический, статистический, а также методы анализа 
и синтеза. Область практического применения – результаты работы могут 
быть использованы в практике рационального природопользования, а также в 
учебном процессе при преподавании геоэкологических и географических 
дисциплин. 
Автор работы подтверждает, что приведенные в ней материалы правильно и 
объективно отражают геоэкологическое состояние окружающей среды 
Сенненского района, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Ціханоускі А.М. Геаэкалагічная адзнака навакольнага асяроддзя Сененскага 
раёна. – Мінск, 2015. Дыпломная работа: 55 с., 18 табл., 6 мал., 38 крыніцы. 
Сененскі раён, методыка геаэкалагічнай ацэнкі, прыродныя ўмовы, крыніцы 
негатыўнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, геаэкалагічная адзнака 
навакольнага асяроддзя, прыродаахоўныя мерапрыемствы. 
Аб'ект даследавання - навакольнае асяроддзе Сененскага раёна. Прадмет 
даследавання - геаэкалагічных стан навакольнага асяроддзя Сененскага 
раёна. Мэта працы - ацэнка геаэкалагічнага стану навакольнага асяроддзя 
Сененскага раёна. Метады правядзення работы - параўнальна-геаграфічны, 
картаграфічны, статыстычны, а таксама метады аналізу і сінтэзу. Вобласць 
практычнага прымянення - вынікі працы могуць быць выкарыстаны ў 
практыцы рацыянальнага прыродакарыстання, а таксама ў навучальным 
працэсе пры выкладанні геаэкалагічных і геаграфічных дысцыплін. 
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Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй матэрыялы правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўваюць геаэкалагічных стан навакольнага асяроддзя 
Сененскага раёна, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
ABSTRACT 
Tikhonovski A.N. Geoecological Environmental Assessment Sennenski district. –
Minsk, 2015– Diploma work: 55p., 18 tabl., 6 fig., 38 source. 
Sennenski district, the method of geo-ecological assessment, environmental 
conditions, sources of negative impacts on the environment, geoecological 
environmental assessment, environmental activities. 
Object of study - Environment Sennensky district. Subject of research - geo-
ecological environment Sennensky district. Purpose - geo-environmental 
assessment of environmental Sennensky district. Methods of work - comparative 
geography, mapping, statistical, and methods of analysis and synthesis. Area of 
practical application - the results can be used in the practice of environmental 
management, as well as in the educational process in the teaching of geo-
environmental and geographical disciplines. 
Copyright work confirms that the presentation of the material correctly and 
objectively reflect the geo-ecological environment Sennensky district, and all 
borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 
terms and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
